



Estudio( comparativo( de( disgregación( de( diferentes(
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Las( formas( de( dosificación( bucodispersables( son( productos( farmacéuticos( que( se(
disgregan(y(disuelven( rápidamente(en( la( saliva(cuando(se(colocan(en( la(boca.(Hay(
distintos( tipos( de( formulaciones( y( procesos( de( fabricación(que(pueden(emplearse(
para(su(elaboración.(En(este( trabajo,( se(estudia( las(diferencias(entre( los(genéricos(
bucodispersables(con(10(mg(de(olanzapina(comercialmente(disponibles(en(España(y(
Zyprexa(Velotab( reconocido( como( innovación( galénica.( Se( han( analizado(distintos(
aspectos,( tales( como( forma( y( tamaño,( formulación( cualitativa,( tiempo( de(
disgregación(in#vitro(en(saliva(artificial(y(material(de(acondicionamiento.(Entre(todos(






dissolve( rapidly( in( saliva( when( placed( in( the( mouth.( There( are( several( types( of(
formulations( and( manufacturing( technologies,( which( may( be( used( to( produce(






















En!el!Anexo!1!se!recogen!los!53!productos!registrados!como!comprimidos!bucodispersables,! de! los! que! 18! incluyen! la! denominación! Flas.! Como! se! puede!observar!en!aquel,!al!15!de!abril!de!2011!no!existía!disponibilidad!de!genéricos!en!los! canales!de!distribución! farmacéutica,!mientras!que!a! fecha!de!14!de! junio!de!2011,! una! nueva! revisión! de! la! página! web! de! la! Agencia! Española! de!Medicamentos! informa! de! 267! productos! de! Olanzapina,! de! los! cuales! aparecen!comercializados!70,!entre!los!que!incluimos!los!registrados!con!marca!en!el!Anexo!2.!! El!objetivo!de!este!estudio!ha!sido!analizar!y!comparar!las!diferencias!en!los!tiempos! de! disgregación! in! vitro! de! los! productos! genéricos! de! Olanzapina!bucodispersables! disponibles! en! el! mes! de! Junio! de! 2011! y! Zyprexa! Velotab.!Zyprexa! Velotab! es! el! único! producto! que! ha! sido! reconocido! y! declarado! como!una! innovación! galénica,! habiendo! sido! incluido! en! la! lista! del! Anexo! 2! del! Real!Decreto! 1338/2006! –! declarado! en! la! disposición! adicional! 8! de! la! Orden!SPI/3052/2010,! de! 26! de! Noviembre! –! ya! que! significativamente!mejora! el! uso!terapéutico!del!Zyprexa!en!estos!pacientes.!
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Tabla'2.4!Composición!de!la!saliva!artificial.!Ingrediente! g/L!de!agua!purificada!Sodium!chloride!(NaCl)! 0.126!Potassium!chloride!(KCl)! 0.964!Potassium!thiocyanide!(KSCN)! 0.189!Potassium!phosphate!monobasic!(KH2PO4)! 0.655!Urea! 0.200!Sodium!Sulfate!(Na2SO4!10!H20)! 0.763!Ammonium!chloride!(NH4Cl)! 0.178!Calcium!chloride!dyhydrate!(CaCl2!!2H2O)! 0.228!!





tiempo!de!disgregación!que!alcanza!en!las!condiciones!del!estudio!los!15!minutos,!mientras! que! el! resto! de! las! formulaciones! se! disgregaron! en! menos! de! 180!segundos.! No! obstante,! es! importante! destacar! que! solamente! la! formulación!Zyprexa!velotab!sufre!un!proceso!de!disgregación!instantáneo!(3!segundos.)!dando!lugar!a!una!dispersión!homogénea!en!la!saliva!artificial!(ver!foto!Tabla!5).!El!resto!de!productos,!aunque!disgregan!dan!lugar!a!un!residuo!en!el!fondo!de!la!placa!petri!con!un!mayor!tamaño!de!partícula!que!dificulta!su!dispersión!homogénea.!





































































lactosa' monohidrato,' silicato' de' calcio,'
hidroxipropil' celulosa' de' baja' sustitución,'
crospovidona,'aspartamo,'aroma'de'naranja,'



















































! Como! material! suplementario! electrónico! se! incluyen! los! vídeos! de! las!diferentes! comparativas! entre! el! innovador! y! los! genéricos! en! la! página! web:!http://www.anales.ranf.com/ojs/2011/03/videos/index.html!
4.(CONCLUSIONES(De!todo!lo!anteriormente!expuesto,!se!puede!concluir!que!Zyprexa!Velotab!(la! única! de! las! formulaciones! comparadas! obtenida! por! liofilización),! es! la!formulación! bucodispersable! más! rápida! in# vitro! utilizando! saliva! artificial,! un!medio! que! puede! ser! considerado! como! una! aproximación! para! el! proceso! de!disgregación!en!la!boca!del!paciente.!Las!diferencias!en!la!formulación!y!procesos!de!fabricación!de!los!productos!analizados!se!refleja!en!su!peso!y!en!su!velocidad!de!disgregación!en!saliva!artificial;!estas!diferencias!pueden!potencialmente!influir!en!su!uso!en!la!práctica!clínica.!La!disgregación!ultrarápida!y!el!escaso!residuo!de!dispersión! de! Zyprexa! Velotab! ofrece! una! mayor! flexibilidad! y! posiblemente! el!mejor!grado!de!aceptación!al!paciente!en!la!administración!de!la!Olanzapina.!
5.(AGRADECIMIENTOS(Los!autores!agradecen!a!Martín!Alonso!Martos,!Técnico!de!Laboratorio!del!Dpto.!de!Farmacia!y!Tecnología!Farmacéutica!su!colaboración!en!el!tratamiento!de!imágenes.!Este!estudio!ha!sido!financiado!por!Eli!Lilly!and!Company.!






















72994! OLANZAPINA!ACTAVIS!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! ACTAVIS!GROUP!PTC!EHF! 11/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
72995! OLANZAPINA!ACTAVIS!15!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! ACTAVIS!GROUP!PTC!EHF! 11/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
72996! OLANZAPINA!ACTAVIS!20!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! ACTAVIS!GROUP!PTC!EHF! 11/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
72993! OLANZAPINA!ACTAVIS!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! ACTAVIS!GROUP!PTC!EHF! 11/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73413! OLANZAPINA!ALTER!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!ALTER!S.A.! 03/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73415! OLANZAPINA!ALTER!15!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!ALTER!S.A.! 03/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73416! OLANZAPINA!ALTER!20!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!ALTER!S.A.! 03/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73412! OLANZAPINA!ALTER!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!ALTER!S.A.! 03/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
71561! OLANZAPINA!APHAR!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! REDDY!PHARMA!IBERIA!S.A.! 20/10/2009! Con!receta! No!comercializado!
71559! OLANZAPINA!APHAR!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! REDDY!PHARMA!IBERIA!S.A.! 20/10/2009! Con!receta! No!comercializado!
10635010! OLANZAPINA!APOTEX!10!mg!comprimidos!bucodispersables!EFG! Olanzapina! APOTEX!EUROPE!B.V.! 19/01/2011! Con!receta! No!comercializado!
10635011! OLANZAPINA!APOTEX!10!mg!comprimidos!bucodispersables!EFG! Olanzapina! APOTEX!EUROPE!B.V.! 19/01/2011! Con!receta! No!comercializado!
10635012! OLANZAPINA!APOTEX!15!mg!comprimidos!bucodispersables!EFG! Olanzapina! APOTEX!EUROPE!B.V.! 19/01/2011! Con!receta! No!comercializado!





10635008! OLANZAPINA!APOTEX!5!mg!comprimidos!bucodispersables!EFG! Olanzapina! APOTEX!EUROPE!B.V.! 19/01/2011! Con!receta! No!comercializado!
73476! OLANZAPINA!BELMAC!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! TEVA!PHARMA!S.L.U.! 09/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73477! OLANZAPINA!BELMAC!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! TEVA!PHARMA!S.L.U.! 09/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73588! OLANZAPINA!CANTABRIA!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! CANTABRIA!PHARMA!S.L.! 01/032011! Con!receta! No!comercializado!
73589! OLANZAPINA!CANTABRIA!15!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! CANTABRIA!PHARMA!S.L.! 01/032011! Con!receta! No!comercializado!
73587! OLANZAPINA!CANTABRIA!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! CANTABRIA!PHARMA!S.L.! 01/032011! Con!receta! No!comercializado!
71324! OLANZAPINA!COMBIX!20!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!COMBIX!S.L.! 24/08/2009! Con!receta! No!comercializado!
71326! OLANZAPINA!COMBIX!5!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!COMBIX!S.L.! 24/08/2009! Con!receta! No!comercializado!
71316! OLANZAPINA!COMBIX!15!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!COMBIX!S.L.! 24/08/2009! Con!receta! No!comercializado!
73689! OLANZAPINA!FLAS!CINFA!10!mg!comprimidos!bucodispersables! Olanzapina! LABORATORIOS!CINFA!S.A.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73686! OLANZAPINA!FLAS!CINFA!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!CINFA!S.A.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73679! OLANZAPINA!FLAS!LESVI!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 21/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73681! OLANZAPINA!FLAS!LESVI!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 21/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73694! OLANZAPINA!FLAS!NEREDAL!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73692! OLANZAPINA!FLAS!NEREDAL!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!





73677! OLANZAPINA!FLAS!QUALIGEN!5!mg!comprimidos!!bucodisp.! Olanzapina! QUALIGEN!S.L.! 21/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
71397! OLANZAPINA!FLAS!RATIOPHARM!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 28/09/2009! Con!receta! No!comercializado!
71396! OLANZAPINA!FLAS!RATIOPHARM!15!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 28/09/2009! Con!receta! No!comercializado!
71391! OLANZAPINA!FLAS!RATIOPHARM!20!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 24/09/2009! Con!receta! No!comercializado!
71389! OLANZAPINA!FLAS!RATIOPHARM!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 24/09/2009! Con!receta! No!comercializado!
73684! OLANZAPINA!FLAS!ROENBAL!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73685! OLANZAPINA!FLAS!ROENBAL!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
72736! OLANZAPINA!FLAS!STADA!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!STADA!S.L.! 02/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
72735! OLANZAPINA!FLAS!STADA!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!STADA!S.L.! 02/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73682! OLANZAPINA!FLAS!VIRFUTON!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
73680! OLANZAPINA!FLAS!VIRFUTON!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
LABORATORIOS!LESVI!S.L.! 22/03/2011! Con!receta! No!comercializado!
71315! OLANZAPINA!MABO!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! MABO!FARMA!S.A.! 24/08/2009! Con!receta! No!comercializado!
71320! OLANZAPINA!MABO!15!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! MABO!FARMA!S.A.! 24/08/2009! Con!receta! No!comercializado!





bucodispersable!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
70683! OLANZAPINA!MYLAN!PHARMACEUTICALS!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
MYLAN!PHARMACEUTICALS!S.L.! 18/10/2010! Con!receta! No!comercializado!
70680! OLANZAPINA!MYLAN!PHARMACEUTICALS!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina!
MYLAN!PHARMACEUTICALS!S.L.! 18/10/2010! Con!receta! No!comercializado!
72159! OLANZAPINA!RANBAXY!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!RANBAXY!S.L.! 28/05/2010! Con!receta! No!comercializado!
72158! OLANZAPINA!RANBAXY!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! LABORATORIOS!RANBAXY!S.L.! 28/05/2010! Con!receta! No!comercializado!
73479! OLANZAPINA!RATIO!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 09/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73481! OLANZAPINA!RATIO!!5!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! RATIOPHARM!ESPAÑA!S.A.! 09/02/2011! Con!receta! No!comercializado!
73478! OLANZAPINA!TEVAGEN!10!mg!comprimidos!bucodispersable! Olanzapina! TEVA!PHARMA!S.L.U.! 09/02/2011! Con!receta! No!comercializado!


















73789! ARENBIL!FLAS!!10!mg!comprimidos!bucodispersables! QUALIGEN,!S.L.! 01/04/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73788! ARENBIL!FLAS!5!mg!comprimidos!bucodispersables! QUALIGEN,!S.L.! 01/04/2011! CON!RECETA! Comercializado!
68993! ARENBIL!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 19/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68990! ARENBIL!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 19/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68991! ARENBIL!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 19/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68992! ARENBIL!7,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 19/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68964! OLANZAPINA!ALTER!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 14/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68961! OLANZAPINA!ALTER!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 13/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68962! OLANZAPINA!ALTER!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 13/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68963! OLANZAPINA!ALTER!7,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 14/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
73682! OLANZAPINA!FLAS!KERN!PHARMA!10!mg!comprimidos!bucodispersables! KERN!PHARMA,!S.L.! 22/03/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73680! OLANZAPINA!FLAS!KERN!PHARMA!5!mg!comprimidos!bucodispersables! KERN!PHARMA,!S.L.! 22/03/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73678! OLANZAPINA!FLAS!QUALIGEN!10!mg!comprimidos!bucodispersables! QUALIGEN,!S.L.! 21/03/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73677! OLANZAPINA!FLAS!QUALIGEN!5!mg!comprimidos!bucodispersables! QUALIGEN,!S.L.! 21/03/2011! CON!RECETA! Comercializado!
72736! OLANZAPINA!FLAS!STADA!10!mg!comprimidos!bucodispersables! LABORATORIO!STADA,!S.L.! 02/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!
72735! OLANZAPINA!FLAS!STADA!5!mg!comprimidos!bucodispersables! LABORATORIO!STADA,!S.L.! 02/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!





68678! Olanzapina!KERN!PHARMA!5!mg!comprimidos! KERN!PHARMA,!S.L.! 23/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68679! OLANZAPINA!KERN!PHARMA!7,5!mg!comprimidos! KERN!PHARMA,!S.L.! 23/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
70683! OLANZAPINA!MYLAN!PHARMACEUTICALS!!10!mg!comprimidos!bucodispersables! MYLAN!PHARMACEUTICALS,!S.L.! 18/10/2010! CON!RECETA! Comercializado!
70680! OLANZAPINA!MYLAN!PHARMACEUTICALS!5!mg!comprimidos!bucodispersables! MYLAN!PHARMACEUTICALS,!S.L.! 18/10/2010! CON!RECETA! Comercializado!
68838! OLANZAPINA!NORMON!10!mg!Comprimidos! LABORATORIOS!NORMON,!S.A.! 29/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68835! OLANZAPINA!NORMON!2,5!mg!Comprimidos! LABORATORIOS!NORMON,!S.A.! 29/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68836! OLANZAPINA!NORMON!5!mg!Comprimidos! LABORATORIOS!NORMON,!S.A.! 29/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68837! OLANZAPINA!NORMON!7,5!mg!Comprimidos! LABORATORIOS!NORMON,!S.A.! 29/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68902! OLANZAPINA!PENSA!10!mg!Comprimidos! PENSA!PHARMA,!S.A.U! 07/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68899! OLANZAPINA!PENSA!2,5!mg!comprimidos! PENSA!PHARMA,!S.A.U! 07/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68900! OLANZAPINA!PENSA!5!mg!Comprimidos! PENSA!PHARMA,!S.A.U! 25/11/2008! CON!RECETA! Comercializado!
68901! OLANZAPINA!PENSA!7,5!mg!comprimidos! PENSA!PHARMA,!S.A.U! 07/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68735! OLANZAPINA!QUALIGEN!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 27/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68732! OLANZAPINA!QUALIGEN!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 30/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68733! OLANZAPINA!QUALIGEN!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 27/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68734! OLANZAPINA!QUALIGEN!7,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! QUALIGEN,!S.L.! 30/04/2007! CON!RECETA! Comercializado!
72157! OLANZAPINA!RANBAXY!10!mg!comprimidos! LABORATORIOS!RANBAXY,!S.L.! 26/05/2010! CON!RECETA! Comercializado!
72159! OLANZAPINA!RANBAXY!10!mg!comprimidos!bucodispersables! LABORATORIOS!RANBAXY,!S.L.! 17/05/2010! CON!RECETA! Comercializado!
72155! OLANZAPINA!RANBAXY!5!mg!comprimidos! LABORATORIOS!RANBAXY,!S.L.! 26/05/2010! CON!RECETA! Comercializado!
72158! OLANZAPINA!RANBAXY!5!mg!comprimidos!bucodispersables! LABORATORIOS!RANBAXY,!S.L.! 28/05/2010! CON!RECETA! Comercializado!





71754! OLANZAPINA!SANDOZ!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! SANDOZ!FARMACEUTICA,!S.A.! 13/07/2010! CON!RECETA! Comercializado!
71750! OLANZAPINA!SANDOZ!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! SANDOZ!FARMACEUTICA,!S.A.! 13/07/2010! CON!RECETA! Comercializado!
71751! OLANZAPINA!SANDOZ!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! SANDOZ!FARMACEUTICA,!S.A.! 13/07/2010! CON!RECETA! Comercializado!
71753! OLANZAPINA!SANDOZ!7,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! SANDOZ!FARMACEUTICA,!S.A.! 09/07/2010! CON!RECETA! Comercializado!
68758! OLANZAPINA!STADA!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIO!STADA,!S.L.! 07/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68755! OLANZAPINA!STADA!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIO!STADA,!S.L.! 04/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68756! OLANZAPINA!STADA!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIO!STADA,!S.L.! 07/05/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68984! ZAPRIS!10!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 18/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68981! ZAPRIS!2,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 18/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68982! ZAPRIS!5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 18/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
68983! ZAPRIS!7,5!mg!comprimidos!recubiertos!con!película! LABORATORIOS!ALTER,!S.A.! 18/06/2007! CON!RECETA! Comercializado!
73569! ZOLAFREN!FLAS!10!mg!comprimidos!bucodispersables! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 24/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73568! ZOLAFREN!FLAS!15!mg!comprimidos!bucodispersables! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 24/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73567! ZOLAFREN!FLAS!20!mg!comprimidos!bucodispersables! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 24/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!
73570! ZOLAFREN!FLAS!5!mg!comprimidos!bucodispersables! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 24/02/2011! CON!RECETA! Comercializado!
70351! ZOLAFREN!10!mg!comprimidos! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 19/01/2009! CON!RECETA! Comercializado!
70350! ZOLAFREN!5!mg!comprimidos! ADAMED!LABORATORIOS,!S.L.U.! 19/01/2009! CON!RECETA! Comercializado!
8479001! Zypadhera!210!mg!polvo!y!disolvente!para!suspensión!inyectable!de!liberación!prolongada! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 09/06/2010!
CON!RECETA!MEDICA.!USO!HOSPITALARIO! Comercializado!
8479002! Zypadhera!300!mg!polvo!y!disolvente!para!suspensión!inyectable!de!liberación!prolongada! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 09/06/2010!





8479003! Zypadhera!405!mg!polvo!y!disolvente!para!suspensión!inyectable!de!liberación!prolongada! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 09/06/2010!
CON!RECETA!MEDICA.!USO!HOSPITALARIO! Comercializado!
99125002! ZYPREXA!VELOTAB!10!mg!comprimidos!bucodispersables! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 28/12/2000! CON!RECETA! Comercializado!
99125006! ZYPREXA!VELOTAB!10!mg!comprimidos!bucodispersables! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 22/09/2005! CON!RECETA! Comercializado!
99125003! ZYPREXA!VELOTAB!15!mg!comprimidos!bucodispersables! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 22/09/2005! CON!RECETA! Comercializado!
99125004! ZYPREXA!VELOTAB!20!mg!comprimidos!bucodispersables! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 22/09/2005! CON!RECETA! Comercializado!
99125001! ZYPREXA!VELOTAB!5!mg!comprimidos!bucodispersables! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 28/12/2000! CON!RECETA! Comercializado!
96022009! ZYPREXA!10!mg!comprimidos!recubiertos! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 01/11/1996! CON!RECETA! Comercializado!
96022010! ZYPREXA!10!mg!comprimidos!recubiertos! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 01/02/1997! CON!RECETA! Comercializado!
96022016! ZYPREXA!10!mg!polvo!para!solución!inyectable! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 31/08/2001! CON!RECETA! Comercializado!
96022002! ZYPREXA!2,5!mg!comprimidos!recubiertos! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 01/08/1992! CON!RECETA! Comercializado!
96022004! ZYPREXA!5!mg!comprimidos!recubiertos! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 01/11/1996! CON!RECETA! Comercializado!
96022006! ZYPREXA!7,5!mg!comprimidos!recubiertos! ELI!LILLY!NEDERLAND!BV! 01/11/1996! CON!RECETA! Comercializado!*nº!de!regisro.!+Comprimidos.!!
